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「慰め・励まし」の様相 : シナリオを例にして
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3.2 調査結果の全体像 
 24 作品から、173 例の「慰め・励まし」が採取できた。内訳は、何らかの発話をす





うに寿枝の肩に手を置く。      （「花田尐年史」） 
（2） 【自分の非を悔いて泣く娘に対して】「もういいんだ・・・（手を取り）み
つこ、もういいんだ」     （「アルゼンチンババア」）  
（3） 【地震で両親を亡くし余震に怯える尐女に】－慌ててやって来て美咲を抱き














（4） 【相手の身の上話を聞く間】「……」            （「大奥」） 
（5） 【友達が父親の病気が理由で飛び込みの選手を辞めると聞いて】「……」 
－圭介、何と言っていいか分からず－                （「ラフ」）      
非言語行動には、相手に言語行動では伝わらないものを伝えようとする話し手の心
的態度が見られるものと、解決策が見出せず、適切な言語行動ができずに行われるも















非言語行動            言語行動 




名人なんだ。床屋の腕は悪いから店はガラガラだけどね」  （「日本沈没」） 
（7） 【父親が死んだ友達に向かって】「おやじは目玉だけだしさ」「目玉おやじは、
毎朝湯呑茶碗で風呂入ってんだせ」「冗談じゃないって。おれのおやじ、（指
で長さを示し）こんな小せえんだよ」         （「ゲゲゲの鬼太郎」） 
（8） 【弟が危篤状態になっている孫に対して】「腹が減っては戦はできんぞ。明
























（10） 【思わず涙を浮かべる相手に】「どうしたの？」    （「椿山課長の七日間」） 
（11） 【相手の母親が亡くなったと聞き】「そうでしたか…お父さんもさぞ気落ちな
さったでしょう。」                     （「長い散歩」）                       
（12） 【医師が患者に】「お気の毒ですが…運ばれてきた時には既に心拍停止状態
で…」                            （「太陽の傷」） 
（13） 【母親を亡くした相手に】ユリ、みつこを抱きしめる。（略）「辛かったね、
お母さんが死んで。あんたは本当に偉い子だった。辛かったね」 




の」          （「酒井家のしあわせ」） 
                            
相手の状況に関心を示していることを示すことで、相手の問題に関わろうとしてい
る話し手の心的態度が見られる。質問や、同情、理解していることを示す表現が用い














跡はあるんだよ」                （「椿山課長の七日間」）   
（16） 【娘に連絡がとれず安否を心配する相手に】「・・・あいつら、親が思う以
上に強いもんだ。毎日、自分の力でたたかってんだ・・・待つしかないんだ
よ」                             （「神童」）                                        
（17） 【恋人の心変わりを心配する相手に】「（優しく）越前守様のお心はあなた
様お一筋にございましょう。奥方さえお持ちにならず、あれほど足繁くこち








ちゃんは思う」                    （「花田尐年史」） 
（21） 【自分の責任だと思い詰めている相手に】「何をいうんだ。お前のせいじゃな
い」        （「紀子の食卓」） 
                           












で・・・」                       （「花田尐年史」） 
（23） 【父が失踪中の相手に】「おばさんがなんとかするから。安心しな、みつこ。
明日連絡するから。いい知らせ待ってんだよ」   (「アルゼンチンババア」) 
（24） 【遺していく息子に】「父ちゃんはずっと見てる。いつも健太達のそばにい
て、ずっと応援している。」             （「ゲゲゲの鬼太郎」）  
（25） 【失明した友達に】「（歩くのを）練習すればいいよ。手伝ってあげる」 
                       （「暗いところで待ち合わせ」） 
（26） 【自分と同じく冤罪に苦しむ息子を持つ相手に】「手伝います。さっそく明日









                   （「大奥」） 
（28） 【迷いがあって飛び込めない友人に】「じゃあ…一緒に飛ぼう」  （「ラフ」） 
（29） 【急な転勤が決まった相手に】（飲食をすすめながら）「ま、どうであれ、頑
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張れよな」                          （「悶絶」） 
（30） 【地震による避難を促す際】「あと十五キロで次の避難地に到着します。皆
さん、もう一息ですから、頑張って下さい」         （「日本沈没」）            
（31） 【二度と恋愛できないと言う相手に】「決めなくてもいいんじゃないかな。楽











































用例数は男性 4 割強、女性 7 割弱と、他と違い女性の割合が男性の 1.5


















































（3）調査資料 『シナリオ』 シナリオ作家協会 
   「日本沈没」「花田尐年史」（06 年 9 月号） 
 「ラフ」「ストロベリーショートケイクス」「太陽の傷」（06 年 10 月号） 
 「フラガール」「紀子の食卓」（06 年 11 月号） 
「暗いところで待ち合わせ」「椿山課長の七日間」「悶絶」（06 年 12 月号） 
「長い散歩」「大奥」「酒井家のしあわせ」（07 年 1 月号） 
「それでもボクはやってない」「魂萌え！」（07 年 2 月号） 
「愛の流刑地」「となり町戦争」「刺青」（07 年 3 月号） 
「神童」「アルゼンチンババア」（07 年 4 月号） 
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「バッテリー」（07 年 5 月号） 
「ゲゲゲの鬼太郎（第一稿）」（07 年 6 月号） 
「転校生」「日本の青空」（07 年 7 月号） 
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